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Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung.  
(QS. Ali-Imron: 173) 
Sesuatu yang sama tidak akan terulang dua kali. (Penulis) 
Kalau terlalu banyak mendengar suara orang, maka kita tidak bisa mendengar suara 
kita sendiri. 
Kita hidup bertujuan untuk mencintai apa yang telah kita dapat dan berharap yang 
lebih baik di masa depan. (Penulis) 
Unless someone like you cares a whole awful lot, nothing is going to get better. Its 
not. ( Kecuali orang seperti kamu sangat peduli, tidak ada yang akan menjadi lebih 
baik. Ini bukan.) 
 (Dr. Seuss) 
Kuliah bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk bekal hidup. (Agus Budi Wahyudi) 














Alhamdulillah, segenap rasa syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa 
Ta’ala yang telah meridhai terselesaikannya skripsi ini, yang telah memberikan 
kemudahan, kelancaran selama proses pembuatan skripsi ini. Dengan tulus penulis 
persembahkan untuk: 
Orangtua Tercinta, Pae dan Mae  
Terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang diberikan kepada saya, juga doa, 
dorongan, nasihat, materi, semangat dan ketulusannya dalam membesarkan saya 
hingga saat ini. Semoga kelak saya bisa membahagiakan dan membalas jasa beliau. 
Adikku Tersayang, Karim 
Terima kasih atas kasih sayang dan semangat yang selalu diberkan kepada saya. 
Semoga kelak saya dapat membahagiakanmu. 
Keluarga Tercinta 
Terimakasih untuk mbah Rejo, Simbah Wir, Mbiyung Suwuh dan keluarga besar 
yang selama ini telah memberikan dukungan, doa, dang semangat kepada saya 
hingga saat ini. Semoga kelak saya bisa membahagiakan dan membalas jasa beliau. 
Teman-teman Tersayang,  
Teruntuk teman-temanku Cut, Nury, Opa, Inma, Widya dan penghuni kos Krama 
Indah Dona, Indah, Tia, Wedar, serta teman-teman PBI angkatan 2013 terima kasih 
atas kasih sayang, semangat, bantuan serta pengalamannya selama kuliah ini. 







Puji Rahayu/ A310130175. ANALISIS KONJUNGSI PADA TAJUK RENCANA 
SURAT KABAR SOLOPOS DAN IMPLIKASINYA PADA PEMBELAJARAN 
BAHASA INDONESIA DI SMA. Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nopember, 2017. 
Penelitian ini memiliki 2 tujuan 1) Mendeskripsikan analisis jenis konjungsi dalam 
tajuk rencana di surat kabar Solopos, 2) Mendeskripsikan implikasinya sebagai bahan 
ajan pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Objek penelitian ini berupa 
penggunaan konjungsi dalam tajuk rencana pada surat kabar Solopos. Teknik 
pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 
pustaka, simak, dan catat. Hal tersebut dilakukan karena objek dalam penelitian ini 
merupakan kata yang terdapat pada tajuk rencana. Penelitian ini menggunakan 
metode agih. Hasil penelitian ini terdapat empat jenis konjungsi pada tajuk rencana 
dalam surat kabar Solopos, yaitu 1) konjungsi koordinatif yang terdiri dari 
pembetulan, penegasan, penggabungan, penyamaan, pembatasan, pemilihan, 
penyamaan. 2) konjungsi subordinatif yang terdiri dari perbandingan, sebab akibat, 
persyaratan, akibat, waktu, 3) konjungsi intrakalimat yang terdiri dari tapi, bahwa, 
misalnya, dan 4) konjungsi antarklausa yang terdiri dari menghubungkan dan 
mengumpulkan, mempertentangkan. 













Puji Rahayu/ A310130175. ANALYSIS OF CONJUCTION ON THE ESSAY 
PLAN OF SOLOPOS AND THE IMPLICATIONS AT INDONESIAN 
LANGUAGE LEARNING IN SENIOR HIGH SCHOOL. Thesis Faculty of 
Teacher Training and Education, Muhammadiyah University of 
Surakarta. November, 2017. 
This study has 2 aims 1) to describe the analysis of conjunction types in the editorial 
on Solopos newspaper, 2) to describe the implications as learning materials of 
Indonesian language in Senior High School. The object of this research is the use of 
conjunction in the editorial on Solopos newspaper. Technique of collecting data in 
this research is using library method, refer to, and record. That is doing because the 
object in this research is words that contained in the editorial. This research using 
the agih’s method. The results of this study contain four types of conjunctions in the 
editorial in the Solopos newspaper, which are 1) coordinative conjunctions 
consisting of clashing, affirmation, merging, equality, limitation, selection, equality. 
2) a subordinate conjunction composed of comparison, cause, requirement, effect, 
time, 3) an intracalimat conjunction comprising but, that, for example, and 4) an 
interclauses conjunction composed of linking and collecting, opposing. 















Assalamu’alaikum wr. Wb 
Alhamdulillah, Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa 
karena atas berkah rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 
Analis Konjungsi pada Tajuk Rencana Surat Kabar Solopos dan Implikasinya pada 
Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA. Skripsi ini disusun guna memenuhi 
prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan di Program Studi Pendidikan 
bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
Dalam Penulisan skripsi ini, penulis mendapat bantuan, bimbingan, dorongan 
serta arahan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih 
kepada pihak-pihak yang terkait. 
1. Dr. Sofyan Anif, M.Si., Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., Dekan Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan. 
3. Dr. Yakub Nasucha, M.Hum., Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa 
Indonesia yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam menyusun 
skripsi ini. 
4. Drs. Agus Budi Wahyudi, M.Hum., Pembimbing skripsi yang selalu 
membimbing dan memberi pengarahan, ilmu dan nasihat sehingga 
penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 
5. Drs. Zainal Arifin, M.Hum., Pembimbing Akademik yang telah 
memberikan nasihat dan saran mengenai berbagai teknis selama 
perkuliahan. 
6. Dosen Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP UMS yang tulus mendidik dan 
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